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ABSTRAK
Kajian akhir yang dilakukan adalah untuk mewujudkan sebuah restoran yang 
melambangkan ciri-ciri melayu dalam perspektif moden khususnya bagi menonjolkan imej 
wayang kulit. Pada masa yang sama dapat mengetengahkan masakan-masakan citarasa 
asia selaras dengan pembawakan seni wayang kulit diserata negara-negara asia yang 
terlibat. Contohnya seni wayang kulit wujud di Indonesia, Thailand, Kemboja dan Tanah 
Melayu sendiri. Justeru itu makanan yang akan diperkenalkan adalah makanan dari varisi 
Negara-negara tersebut.
Konsep yang ditonjolkan adalah lebih simbolik dan tidak ditonjolkan secara terang- 
terangan atau secara jelas. Elemen senibina tradisional hanya diterapkan tidak terlalu nyata 
tetapi digubah dalam konsep moden. Kombinasi tradisional dan moden yang menghasilkan 
rekaan yang seiring dengan era moden tanpa kehilangan kualiti tradisionalnya.
Antara kajian-kajian yang dijalankan termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian 
bangunan, kajian kes, kajian ‘precedent’, dan pengumpulan data-data. Tujuan kajian 
dijalankan adalah untuk mengkaji apa yang terdapat pada citarasa makanan dan juga 
rekabentuk dalaman serta pengurusan sesebuah restoran terutamanya restoran yang 
mempunyai tema tertentu.
Kajian-kajian dan proses pengumpulan data akan diterapkan didalam proses 
merekabentuk agar memperolehi satu rekabentuk ruang dalaman yang lebih selesa dan 
menarik disamping dapat mewujudkan satu imej baru dengan kekuatan yang tersendiri.
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